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1. 台湾海峡的褐菖鲉 Sebastiscus Marmoratus 肠道内复殖吸虫的生态研究： 
从 2003 年 9 月到 2004 年 8 月一年的时间内，从 1209 尾褐菖鲉中共发
现 1335 个复殖吸虫，平均感染率为：43.18％，平均感染强度为：2.56 个/
尾，种群平均密度为：1.104 个/尾，褐菖鲉复殖吸虫群落的多样性指数为：
1.113，群落的均匀度指数为：0.5565。褐菖鲉感染复殖吸虫的种类在 1～2
种之间，大多为 1 种，优势种一种为褐菖鲉孔肠吸虫 Opecoelus sebastisci 











褐菖鲉孔肠吸虫 O. sebastisci 种群的感染率的变化则是在春季 高，随
季节的推移而逐渐降低,到了秋季则达到 低；冬季又有所上升。全年中负
二项分布参数的值在 0.01～0.59 之间变动，种群的平均密度从 10 月份到翌



















本人在 2003 年 9 月至 2004 年 9 月对台湾海峡及海南岛的鱼类复殖吸虫



















This paper comprises of two parts. 
The first part of the paper is an analysis of population and community 
composition of digeneans in Sebastwascus Marmoratus from Taiwan Strait. The 
ecological characters of digenetic communities and the relationship between 
them and their hosts, S. marmoratus from Taiwan Strait, were reported in Fujian 
province, China. From September, 2003 to August, 2004, 1335 digeneans, which 
belong to 4 species, were collected from 1209 S. marmoratus.  
The results showed that the total prevalence of digenean was 43.18%; the 
range of infected digenean was 1-19; the mean infection intensity was 2.56; the 
total mean abundance was 1.104; the species diversity index was 1.113; and the 
equitablity index of digenean communities was 0.5565. In general, S. 
marmoratus were infected by 1-2 species of digeneans simultaneously. Among 
four digenean species observed, Opecoelus sebastwasci Yamaguti, 1958 and 
Helicometra exeta Linton, 1910 were dominant species and subdominant 
species, respectively; while the others, Bucephalus sp. and Lecithochirium sp. 
were nondominant species in S. marmoratus. Turning to the seasonal dynamics 
of digenean infection, the total prevalence of digenean, the mean abundance and 
the intensity of component community decreased steadily from spring and 
reached a minimum value in winter. Meanwhile, the analysis of interspecific 
association indicated that there were no significant positive and negative 
association among 4 digenetic species. 
In addition, the population ecology of H. exeta parasitizing in the 
intestines of S. marmoratus was also reported in this paper. According to the 
analysis of seasonal dynamics, the parasite infection rate, the infection intensity, 
and the mean population density increased from spring, reached a maximum 















results showed that the parasite infection rate gradually increased with the 
increasing of host’s body length between 80mm and 140mm. The negative 
binomial exponent showed irregular variation between 0.10-0.40. The mean 
population abundance had little change within one year. In different months and 
different host body length groups, the distribution of H. exeta’s poputation in the 
hosts over the year showed aggregate distribution, whereas the degree of 
aggregation had little change. 
As the dominant species in S. marmoratus, O. sebastwasci had the highest 
infection rate, infection intensity, and mean population abundance in spring. 
However, the indexes falled gradually with the progression of season until 
reached a minimum value in autumn. The negative binomial exponent showed 
irregular variation between 0.01 and 0.59 within one year. From October, 2003, 
the mean population abundance of O. sebastwasci increased until reached a 
highest peak in March, 2004. From then on, the total trend of O. sebastwasci’s 
infection rate dropped gradually. Similar to H. exeta, the infection rate of O. 
sebastwasci increased gradually with the increase of host’s body length between 
80mm and 140mm. 
The second part of the paper is an investgation of species composition of 
marine-fish digeneans in Taiwan Strait and Hainan Island. The research was 
conducted between September, 2002 and September, 2004. In total, 30 species 
digeneans parasitizing in marine fishes, which belong to 20 genera, 10 families 
were collected. Among them, 11 species were described in this paper. 
 






























































寄生虫平均数（X ）的比值。其中：S2/ X <1， 均匀分布； S2/ X =1， 随机





















































































































～26]。Kenny and Willoans (1989)[27]对Raja batis 的
胃肠道寄生虫的内群落（Infrocommunities）进行了研究，这是第一次在内
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